




Judul penelitian ini adalah Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan 
Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap 
Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan 
dana alokasi khusus terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada 
kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah. 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemerintah kabupaten dan 
kota di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2014-2016. Teknik purposive sampling 
digunakan dalam penelitian ini dengan jumlah 105 kabupaten/kota. Pengumpulan 
data dalam penelitian ini menggunakan motode dokumentasi. Data yang 
dikumpulkan diolah dengan menggunakan analisis regresi linear berganda. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana 
Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap alokasi anggaran Belanja Modal, sedangkan Pertumbuhan Ekonomi 
berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap alokasi anggaran Belanja 
Modal. Diharapkan hasil penelitian ini dapat diterapkan pemerintah kabupaten dan 
kota di Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Dana 
Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. 
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The title of this research is the Influence of Economic Growth, The Income 
of the Original Area, General Allocation Fund, and Special Allocation Fund 
Towards Budget Allocated of Capital Expenditures. This research aims to know the 
influence of economic growth, the income of the original area, general allocation 
fund, and special allocation fund towards budget allocated of capital expenditures 
on district and town in the province of Central Java. 
The population in this research is the entire district and city government in 
Central Java province from the years 2014-2016. Purposive sampling technique 
used in this study with a total of 105 district/city. The collection of data in this study 
uses the documentation method. The data collected is processed by using multiple 
linear regression analysis. 
The results of this research show that the Income of the Original Area, 
General Allocation Fund, and Special Allocation Fund are positive and significant 
effect on Capital Expenditure budget allocation, while Economic Growth is positive 
but not significant effect on Capital Expenditure budget allocation. Expected results 
of this research can be applied to district and city government in Central Java 
province to boost the Income of the Original Area, General Allocation Fund, and 
Special Allocation Fund. 
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